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Thousand 
Smile Galak 
pelajar Senyum
ISNIN, 1 APRIL - Sempena program IM4U pihak 
UMS telah menjalankan program SEMEGA di 
Sekolah Menengah St.Micheal, Penampang yang 
melibatkan pelajar UMS, para guru, pelajar dan 
pekebun di sekolah berkenaan.
 Program SEMEGA ini merupakan program 
baktisiswa yang dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar UMS (HEP) yang diselaras oleh Alan James
 Bagi menjamin kelangsungan program ini seramai 
25 orang pelajar UMS yang telah dibahagikan kepada 
beberapa kumpulan untuk ditugaskan membersihkan 
kawasan sekolah.
 Guru-guru, pelajar dan pekebun 
sekolah juga turut membantu dalam 
menjayakan aktiviti pembersihan 
sempena program bakti siswa ini.
Aktiviti yang dijalankan seperti 
membersihkan tempat kitar semula, 
bilik stor, kawasan padang, kawasan 
taman bunga dan kawasan persekitaran 
sekolah.
 ‘Program seperti ini sangat baik 
terutama kepada kita selaku pelajar 
UMS kerana kita dilatih untuk membuat 
khidmat komuniti kepada masyarakat 
luar selain daripada menuntut ilmu di 
kampus’ kata Nur Salwani,22.pelajar 
Pengajian Seni.
 Program yang bermula pada 
sebelah petang itu memperlihatkan 
kerjasama yang baik antara Pihak UMS 
dengan pihak sekolah.
 Sebahagian ahli jawatankuasa ROTARACT yang terlibat dalasm kempen Thousand Smile di Perkarangan Perpustakaan UMS.
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Kursus 
pengurusan 
Jenayah Beri 
pengetahuan Asas 
Kepada Umum
Oleh: Nurshuhaida Abdullah
KHAMIS, 18 APRIL  – Kursus Pengurusan 
Jenazah telah berlangsung dengan meriah 
anjuran daripada Sekretariat Hal Ehwal 
Wanita Muslimah (HELWA), Unit Hal 
Ehwal Islam dan Masjid (UHEIM) dan 
Kelab Suri Rumah dan Staf Wanita 
(KESUMBA).
 Kursus ini dilancarkan oleh Naib 
Canselor Prof. Dr. Harun Abdullah di 
Masjid Universiti Malaysia Sabah.
Program ini adalah kali kedua dijalankan 
dengan memberi pemahaman kepada teori 
dan praktikal tentang pengurusan jenazah 
dengan betul, sempurna dan jauh daripada 
AHAD, 14 APRIL – Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) melalui Sekolah Psikologi dan Kerja Sosial 
(SPKS) dengan kerjasama Prince Of Songkla 
University, Thailand telah melaksanakan program 
komuniti di Thailand melibatkan seramai 25 
pelajar bagi mengeratkan lagi hubungan antara dua 
universiti di negara tersebut.
 Program yang dijalankan selama seminggu 
bermula dari 7 April – 14 April ini telah dirasmikan 
oleh Timbalan Dekan (SPKS) Prof. Madya, Dr. 
Mohd. Dahlan Hj. A. Malek.
 Program anjuran Kelab Kerja Sosial Tahun 3 
ini merupakan program komuniti dimana ia hanya 
melibatkan pelajar-pelajar Tahun 3 SPKS sahaja.
 Pengarah Program, Busra Nawawi, 25 berkata, 
perkara-perkara khurafat dan bid’ah.
 Menurut Noorisah Taljid, Pegawai 
Hal Ehwal Islam, 32, “ Program ini adalah 
salah satu yang bertujuan untuk menjalin 
kerjasama dan silaturahim antara staf 
dan pelajar yang terlibat melalui program 
keagamaan dan kebajikan”. 
 Pembentukan program ini bukan 
sahaja untuk menjalinkan kerjasama 
dan usrah antara ahli yang terlibat 
malah ia juga bertujuan untuk memberi 
pemahaman yang mendalam dan sentiasa 
mengingati kematian dan yang pasti ia 
merupakan satu tuntutan fardu kifayah 
ISNIN, 1 APRIL -  Care 
for Sabah ‘Selangkah 
Ke Menara Gading’ satu 
lagi program Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) 
yang memberi peluang 
kepada masyarakat 
Sabah khususnya untuk 
melanjutkan pendidikan ke 
peringkat yang lebih tinggi. 
 Program anjuran 
bersama Jabatan Hal Ehwal 
Pelajar, UMS dan Pejabat 
Parlimen P.174 Penampang itu telah 
berlangsung selama sehari dan dirasmikan 
oleh YB Tan Sri Datuk Bernard Giluk 
Dompok bagi Zon Penampang.
 Program bertujuan untuk 
memperkenalkan kepada masyarakat 
tentang kewujudan UMS sebagai gedung 
ilmu yang banyak menawarkan pelbagai 
bidang untuk diceburi bagi merealisasikan 
wawasan negara menjadikan rakyat 
Malaysia yang berpengetahuan luas.
 “Saya berpendapat bahawa program 
program ini bertujuan untuk menjalinkan hubungan 
kerjasama antara UMS dengan universiti luar negara 
(Prince Of Songkla) serta memberi peluang kepada 
mahasiswa/i antara dua universiti untuk melaksanakan 
perkongsian idea dalam membangunkan modal insan 
para pelajar disamping mendedahkan para pelajar 
tentang pembelajaran serta kehidupan masyarakat di 
luar negara.
 “Antara aktiviti yang dijalankan adalah aktiviti 
bersama pelajar universiti (berkenalan), perkongsian 
idea dengan mereka, dibawa ke tempat-tempat 
yang berhampiran dengan universiti, tempat-tempat 
bersejarah, melihat komuniti di sana serta melakukan 
aktiviti khidmat masyarakat di kawasan kampung”. 
tambahnya lagi.
 Menurutnya, “Walaupun program ini merupakan 
kali pertama diadakan tetapi kami membentuk program 
ini sebagai satu permulaan dimana akan ada lagi 
junior dari UMS yang akan membuat aktiviti di sana; 
tambahan pula mereka menyambut baik kedatangan 
pelajar dari UMS.”
 Program ini memberi banyak manfaat kepada 
pelajar antaranya dapat mengetahui bagaimana 
komuniti negara luar yang berbeza berbanding di 
Sabah. Selain itu, boleh mengetahui tentang kehidupan 
mereka bagaimana mereka boleh hidup dengan 
komuniti yang hanya minoriti sahaja beragama Islam 
dan yang selebihnya beragama Buddha (Siam) dan 
seterusnya boleh mengetahui bagaimana cara hidup 
keislaman mereka yang berbeza. 
untuk mengendalikan kursus pengurusan 
jenazah.
 Selain itu juga, ahli-ahli yang terlibat 
juga akan diberikan pengetahuan asas 
dan lengkap bagi pengurusan jenazah 
berdasarkan al-Quran dan as-Sunnah serta 
didedahkan dengan adab-adab menziarahi 
pesakit, saat menghadapi kematian dan 
hinggalah kepada pengkebumian jenazah.
 Program yang akan dijalankan pada 
masa terdekat ialah bengkel pembaca doa 
di mana ia adalah anjuran daripada kelab 
yang sama.
seperti ini semestinya memberi impak 
kepada masyarakat ini,” menurut 
Bernard Giluk Dompok.
Selain tetamu jemputan dan 
penduduk tempatan, program ini turut 
melibatkan beberapa pelajar UMS bagi 
menjayakannya.
 Program yang bertempat di 
Buhavan Square Donggongan 
Penampang itu melibatkan beberapa 
pengisian  antaranya Kempen Kesihatan, 
Derma Darah dan Pameran dari pihak 
UMS sendiri.
KoMUNITI UMS
